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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem informasi rekam medis pada 
Puskesmas Sukajadi Palembang yang menggunakan basis data elektronik sehingga dapat 
mempermudah, mempercepat, dan mengurangi tingkat kesalahan dalam pengolahan data 
pasien. Metodologi yang digunakan untuk membangun sistem ini adalah metodologiRUP 
(Rational Unified Process). Metodologi ini memiliki 4 fase antara lain: Inception, Elaboration, 
Construction, dan Transition. Untuk pengimplementasian sistem penulis menggunakan 
Microsoft Visual Studio 2008 dan Microsoft Sql Server 2008  sebagai database management 
system. Hasil rancangan sistem informasi ini diharapkan dapat mempermudah pihak 
Puskesmas dalam pengelolaan data pasien. Dengan adanya sistem ini diharapkan mampu 
mengatasi masalah-masalah yang ada pada rawat inap dan rawat jalan sehingga dapat 
meningkatkan kinerja pada Puskesmas Sukajadi. 
 
Kata kunci :Sistem Informasi Rekam Medis, Metodologi RUP, Puskesmas Sukajadi. 
 
Abstract 
The purpose of this study is to develop the medical record information system in 
Puskesmas Sukajadi Palembang which using the electronic database so that it can facilitate, 
expedite the process and reduce the error in processing patient data. The methodology is 
Rational Unified Process. This methodology has four phase such as : Inception, Elaboration, 
Construction and Transition. In implementing this system the authors use software Microsoft 
Visual Studio 2008 and Microsoft Sql Server 2008 as a database management system. By 
implementing this system it is expected to resolve the outpatient and hospitalization problems so 
that it can improve the performance of Puskesmas Sukajadi. 
Keywords : Medical Record Information System, RUP Methodology, Puskesmas Sukajadi. 
1. PENDAHULUAN 
 Di dalam kehidupan masyarakat yang terus menerus berkembang, pelayanan kesehatan 
merupakan salah satu bentuk di dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tetapi dalam 
pelayanannya masih saja mengalami penurunan kinerja. Untuk itu diperlukan suatu terobosan 
baru dalam bidang kesehatan ini yang dapat meringankan kinerja dari suatu pelayanan 
kesehatan dalam melayani masyarakat. Namun saat ini, banyak masalah yang dihadapi 
puskesmas dan rumah sakit dalam memberikan informasi yang akurat dan pelayanan yang cepat 
serta memuaskan pasien. Oleh sebab itu, diperlukan suatu teknologi baru yang dapat digunakan 
untuk memenuhi informasi yang efektif bagi pasien dan pihak manajemen.  
Sistem informasi rekam medis merupakan perangkat lunak yang biasa digunakan untuk 
merekam riwayat kesehatan pasien dalam bentuk basis data[1]. Sedangkan menurut [2] sistem 
informasi rekam medis adalah salah satu sistem informasi yang bertujuan untuk mengelola data 




bahwa sistem informasi rekam medis merupakan sistem yang biasa digunakan untuk merekam 
riwayat kesehatan pasien dan untuk mengelola data pasien yang mendaftar.  
Pada Puskesmas Sukajadi yang mengkhususkan diri dalam pelayanan kesehatan 
masyarakat mengalami masalah yang sama diantaranya untuk pencatatan data-data pasien rawat 
jalan dan rawat inap dibuat dalam buku besar sehingga terjadi kesulitan dalam pencarian data 
pasien. Selain itu juga sering terjadi kesalahan dalam pencatatan data sehingga informasi yang 
dihasilkan tidak akurat. Untuk laporan yang diberikan kepada pimpinan pun menjadi tidak 
akurat sehingga terkadang membuat petugas puskesmas dan administrasi membutuhkan waktu 
lebih lama dalam mencari data-data pasien dan menyusun laporan untuk diserahkan pada 
pimpinan. Selain itu data-data yang telah dibuat seperti data pasien sewaktu-waktu dapat hilang 
atau rusak karena masih dicatat dengan kertas, bisa saja kertas tersebut robek, atau terkena air 
dan dapat menimbulkan masalah dalam puskemas itu sendiri. 
Oleh sebab itu, berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membuatkan aplikasi 
yang dapat membantu pihak puskesmas dalam mengelola data pasien yang penulis tuangkan 
dalam penelitian dengan judul “SISTEM INFORMASI REKAM MEDIS RAWAT JALAN 
DAN RAWAT INAP PADA PUSKESMAS SUKAJADI”. 
 
 
2. METODE PENELITIAN 
Metodologi yang digunakan oleh penulis adalah metodologi yang berorientasi 
objek yaitu Rational Unified Process (RUP). Rational Unified Process atau dikenal juga 
dengan proses iteratif dan incremental merupakan sebuah proses pengembangan perangkat 
lunak yang dilakukan secara berulang dan incremental bertahap dengan progres menaik[3]. 
Penulis melakukan tahapan – tahapan kerja dari RUP sebagai berikut : 
1. Inception (Permulaan) 
Pada tahapan ini penulis melakukan permulaan dalam membangun 
sebuah sistem. Permulaan dalam membangun sebuah sistem ini yaitu dimulai 
dengan kegiatan – kegiatan seperti berikut :  
a. Mengumpulkan data 
Pada kegiatan ini penulis melakukan pengumpulan data guna untuk 
menunjang pembangunan sistem. Pengumpulan data tersebut dengan cara 
wawancara yaitu melakukan wawancara pada puskesmas yang menjadi 
tempat penulis untuk melakukan pembangunan sistem ini. Selain itu 
penulis juga mengumpulkan data dengan cara studi literatur yang bertujuan 
sebagai panduan untuk melakukan pembangunan sistem dan sebagai 
panduan untuk pembuatan penelitian ini. 
b. Menentukan ruang lingkup 
Pada kegiatan ini penulis menentukan ruang lingkup dalam 
pembuatan sistem. Menentukan ruang lingkup tersebut dilakukan penulis 
agar penelitian ini memiliki batasan mengenai apa yang akan dibuat dan 
dikerjakan pada pembangunan sistem. Ruang lingkup yang yang 
ditentukan oleh penulis yaitu melakukan pembangunan sistem informasi 
rekam medik rawat jalan dan rawat inap dan output yang dihasilkan oleh 
sistem tersebut akan ditujukan pada pimpinan(yang 
bersangkutan)Puskesmas Sukajadi. 
c. Identifikasi permasalahan 
Pada kegiatan ini penulis melakukan identifikasi permasalahan yang 
ada pada bagian administrasi rumah sakit. Permasalahan – permasalahan 
yang teridentifikasi tersebut kemudian penulis tuangkan pada penelitian ini 







d. Identifikasi kebutuhan 
Pada kegiatan ini penulis melakukan identifikasi tentang kebutuhan 
– kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh pihak Puskesmas. Kemudian 
kebutuhan tersebut akan dibangun pada pembangunan sistem ini agar dapat 
terealisasi dan dapat membantu dalam meningkatkan kinerja Puskesmas. 
 
2. Elaboration (Perluasan/perencanaan) 
Pada tahapan ini penulis melakukan kegiatan analisis permasalahan dan 
analisis kebutuhan. Selain itu penulis juga membuat alur logika sistem yang 
dituangkan pada activity diagram, kemudian dilakukan juga analisis terhadap 
spesifikasi dari hardware dan software  yang nantinya akan digunakan pada 
sistem ini. Setelah itu dilakukan perancangan – perancangan seperti merancang 
class diagram, sequence diagram, melakukan perancangan basis data serta 
membuat rancangan tampilan antar muka yang akan digunakan pada 
pembangunan sistem. 
 
3. Construction (Konstruksi) 
Pada tahapan ini penulis melakukan pemeriksaan terhadap tahap 
inception dan elaboration. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk mengetahui 
apakah analisis dan perancangan desain telah sesuai dengan kebutuhan yang 
akan dicapai. Selain itu pada tahapan ini juga dilakukan pengimplementasian 
dari analisis permasalahan dan analisis kebutuhan yang kemudian dituangkan ke 
dalam bahasa pemrograman sehingga menjadi sebuah sistem utuh dan dapat 
digunakan untuk menunjang kegiatan Puskesmas. Dalam pembuatan sistem ini 
penulis menggunakan Microsoft Visual Studio 2008 untuk menampilkan 
rancangan interface  dan didalamnya menggunakan koding program agar 
tampilan interface tersebut dapat  menjalankan fungsinya dengan sebagaimana 
mestinya dan Microsoft SQL 2008 yang digunakan sebagai database 
management system yang menampung semua data – data yang diinputmelalui 
interface oleh pengguna. Setelah sistem tersebut telah selesai dibuat penulis 
melakukan pengujian terhadap sistem yang telah dibangun yang bertujuan untuk 
mengetahui apakah sistem yang dibangun tersebut telah sesuai atau masih 
diperlukan perbaikan – perbaikan agar sistem tersebut dapat sesuai dengan 
kebutuhan dan menjawab permasalahan. 
 
4. Transition (Transisi) 
Pada tahapan ini penulis melakukan proses deployment yaitu kegiatan 
penginstalan sistem yang telah dibuat ke  instansi serta penulis melakukan 
pelatihan penggunaan sistem yang telah dibuat kepada calon pengguna sistem 
pada Puskesmas tersebut. 
 
 
2.1. Analisis Permasalahan 
Penulis melakukan analisa terhadap sistem yang sedang berjalan pada 
Puskesmas Sukajadi Palembang dengan cara mengumpulkan informasi dari sistem 
yang ada, kemudian menemukan permasalahan, penyebab dari timbulnya masalah dan 
akibat dari permasalahan tersebut. Untuk menganalisis permasalahan penulis 









Tabel 1. Kerangka PIECES 
P 
Peformance 
1. Dalam melakukan pencarian data rekam medis memerlukan waktu 
±5-10 menit lamanya. 
2. Dalam waktu ±10-15 menit hanya dapat dapat menghasilkan 
laporan data rekam medis saja. 
I 
Information(Informasi) 
Informasirekam medis yang dihasilkan tidak akurat karena sering 
terjadinya kesalahan dalam pencatatan. 
E 
Economy (Ekonomi) 
Mengeluarkan biaya operasional yang cukup tinggi untuk pembelian 
kertas, alat-alat tulis dan lemari arsip. 
C 
Control (Kontrol) 
1. Tidak adanya batasan dalam pengaksesan data rekam medis 
sehingga data rekam medis tersebut dapat diakses oleh banyak 
pihak. 
2. Tidak memiliki data cadangan (backup) jika terjadi kehilangan 
atau kerusakan data rekam medis. 
E 
Efficiency (Efisiensi) 
Pemakaian komputer pada Puskesmas Sukajadi masih kurang maksimal 
karena penggunaannya hanya sebatas pencatatan sederhana dan belum 
memakai basis data. 
S 
Service (Pelayanan) 
Belum adanya aplikasi yang menunjang kinerja dan pelayanan pada 
Puskesmas Sukajadi dalam hal pengelolaan data rekam medis. 
 
 
2.2. Analisis Kebutuhan 
Dalam melakukan analisis kebutuhan penulis menggunakan use case diagram. 
Tujuan dari pembuatan use case diagram adalah untuk mendapatkan dan menganalisis 
kebutuhan informasi persyaratan yang cukup untuk mempersiapkan model yang 
mengkomunikasikan apa yang diperlukan dari segi pengguna tentang bagaimana 
sistem akan dibangun dan diimplementasikan. Gambar 1 menunjukkan use case 













































































































































3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1. Rancangan Arsitektur 
Rancangan arsitektur yang akan dibangun digambarkan pada gambar 2. 
Komputer atau perangkat yang digunakan masing-masing pengguna akan terhubung 
dengan server melalui switch dengan jaringan  Local Area Network (LAN) yang 
terhubung satu sama lain melalui IP Address, request pengguna ke server  akan 
melalui firewall untuk pembatasan hak akses dari masing-masing pengguna, firewall 











































Gambar 2. Rancangan Arsitektur 
 
3.2. Activity Diagram 
Diagram aktivitas atau activiy diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) 
atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis[3]. 
Gambar 3 adalah salah satu activity diagram yaitu activity diagram login yang 
menggambarkan urutan aktivitas pengguna dalam berinteraksi dengan sistem agar 






























3.3. Sequence Diagram 
Diagram sekuen menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan 
mendeskripsikan waktu hidup objek dan massage yang dikirimkan dan diterima antar 
objek[3]. 
Gambar 4 adalah salah satu sequence diagram yaitu sequence diagram login 
yang menggambarkan suatu interaksi serangkaian pesan antar objek penggunaan 


















Gambar 4. Sequence Diagram Login 
 
 
3.4. Rancangan Class Diagram 
Class diagram menggambarkan  struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-
kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem[3]. 
 Kelas memiliki apa yang disebut atribut dan metode operasi. Pada gambar 5 
menggambarkan class diagram pada aplikasi rekam medis rawat jalan dan rawat inap 
























3.5. Rancangan Antarmuka 
Rancangan antarmuka merupakan tampilan beberapa form yang terdapat pada 
sistem yang telah dikembangkan. Pada gambar 6 menunjukkan rancangan antarmuka 


















      Gambar 6. Rancangan Antarmuka Login 
 
3.6. Rancangan Keluaran 
Rancangan keluaran merupakan output yang dihasilkan dari proses yang telah 
di input. Pada gambar 7 menunjukkan rancangan keluaran laporan yang terdapat pada 































Berikut ini kesimpulan yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil pembahasan 
sebelumnya yaitu : 
1. Dengan adanya aplikasi rekam medis rawat jalan dan rawat inap ini pencarian data 
pasien dapat dilakukan dengan efektif. 
2. Aplikasi rekam medis rawat jalan dan rawat inap yang dibangun dapat 
meningkatkan kinerja pegawai Puskesmas Sukajadi dalam melakukan pengolahan 
data rekam medis baik rawat jalan maupun rawat inap. 
3. Dengan adanya aplikasi rekam medis rawat jalan dan rawat inap ini laporan yang 




Berdasarkan hasil pengembangan sistem, penulis ingin memberikan beberapa saran 
yang dapat membantu pengembangan aplikasi rekam medis rawat jalan dan rawat inap, guna 
untuk memperoleh hasil yang lebih baik lagi dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Adapun 
saran yang diajukan yaitu : 
1. Pihak Puskesmas Sukajadi melakukan back up data secara berkala setiap hari, 
setiap minggu atau setiap bulannya untuk menghindari apabila sesuatu yang tidak 
diinginkan terjadi seperti kerusakan pada hardware atau software. Dengan adanya 
back up data maka pihak Puskesmas masih memiliki salinan semua data yang 
disimpan. 
2. Sebaiknya sistem ini digunakan di Puskesmas Sukajadi. 
3. Agar sistem ini dapat berjalan dengan lebih efektif lagi maka disarankan agar 
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